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ア メ リ カ 西 部 で
恐 竜 の 足 跡 を 追 っ て
富 山 県 大 山 町 亀 谷 で は 、 平 成 2 年 に 肉 食 恐 竜 の 足 跡 化 石 が 1 種 類 、 ま た
平 成 4 年 に は 、 掠 物 食 恐 道 の 足 跡 化 石 が 大 iJ 、 2 種 類 発 見 さ れ ま し に 。 こ の
こ と で 私 た ち の 住 ん で い る 富 山 県 に も 、 今 か ら 約 1 億 300 万 年 前 に 恐 竜 が
い た こ と が わ か り ま し た 。 ま た 、 最 近 で は 映 画 や イ ベ ン ト な ど で か つ て な
く 恐 竜 が 大 は や り で 、 恐 竜 へ の 関 心 が 高 ま っ て い る よ う で す 。
と こ ろ で 、 先 月 機 会 が あ っ て ア メ リ カ 西 部 の 恐 竜 の 足 跡 化 石 を 見 て き ま
し た の で 、 そ の お 話 を し ま し ょ う 。
砂 漢 に 足 跡
ュ タ 州 南 部 に あ る モ ア プ 市 郊 外 の 砂 漠 の 山 道 で は 、 日 中 40 度 を こ す 暑 さ
で し た が 、 ． そ こ で 図 の よ う な 恐 竜 の 足 跡 を 見 ま し た 。 図 の 左 側 に は ゾ ウ の
よ う な 丸 い 大 き な 足 跡 が 連 続 し て つ い て い ま し た 。 こ の 形 か ら 見 る と 、
本 足 で 歩 い て い た 恐 竜 が つ け た 足 跡 で す 。 こ の 足 跡 は 小 さ い 穴 と 大 き い 穴
が あ っ て 、 小 さ い 方 が 前 足 で 、 大 き い 方 が 後 足 で す 。 こ の 足 跡 の 特 徴 か ら
考 え る と 、 足 跡 を つ け た 恐 竜 は 、 お そ ら く 木 の 葉 な ど を 食 ぺ て い た 植 物 食
の 恐 竜 と 思 わ れ ま す 。
ま た 、 図 の 中 に は そ の ほ か に 三 本 指 の 足 跡 が 見 ら れ ま す 。 こ ち ら は 二  本
足 で 歩 い て い た 恐 竜 で 、 よ く 見 る と 鋭 い つ め の 跡 が あ り ま し た の で 、 植 物
食 の 恐 竜 な ど を お そ っ て 食 ぺ て い た 肉 食 の 恐 竜 の 足 跡 で す 。
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図 1 モ ア プ 市 郊 外 の 山 道 に あ る 恐 竜 の 足 跡 化 石
恐 竜 の 大 き さ
と こ ろ で 、 こ の 恐 竜 た ち の 大 き さ は ど れ く ら い あ っ た の で し ょ う か 。
肉 食 の 恐 竜 で は 、 足 跡 の 大 き さ の 約 4 倍 が 腰 の 高 さ に 当 た る こ と ＇ が わ か
っ て い ま す 。 こ の 足 跡 は 長 さ が 約 38 C  ffi で す か ら 腰 の 高 さ が 150 C  ffi あ ま り
で 、 平 均 的 な 長 さ の 首 と 尾 を つ け て み る と 全 長 が 5~6m ほ ど に な り ま す 。
ま た 、 植 物 食 の 恐 竜 の ほ う は 、 左 右 の 前 足 を 結 ん だ 線 の 中 点 と 、 左 右 の
後 足 を 結 ん だ 線 の 中 点 と を 結 ん だ 長 さ が 、 肩 か ら 腰 ま で の 長 さ で す か ら 、
首 と 尾 を つ け る と 9 m ぐ ら い に な り ま す 。
よ み が え る 生 き 生 き と し た 動 き
さ て 、 こ の 足 跡 か ら 読 み 取 れ る 恐 竜 の 動 き を 考 え て み ま し ょ う 。 四 足 歩
行 の 恐 竜 は 、 前 足 と 後 足 の 形 な ど か ら み る と 、 図 の 下 か ら 上 の 方 向 に 向 か
っ て 歩 い た こ と に な り ま す 。 ま た 、 上 の 方 で 右 足 を 軸 に し て 急 に 大 き く 右
に 方 向 転 換 し た こ と も わ か る で し ょ う 。 で は 、 図 の 右 側 の 二 足 歩 行 の 恐 竜
は ど う で し ょ う 。 左 上 か ら 右 下 に 向 か っ て 歩 い た こ と が わ か り ま す ね 。 さ
ら に 、 歩 幅 が 少 し ち が っ て い る こ と に 気 が つ き ま し た か 。、 皆 さ ん も こ の よ
う に 歩 い て み て る と 、 こ の 恐 竜 が 右 足 を 痛 め て い る た め に 右 足 を か ば う よ
う に 歩 い て い た の で 司 ま な い か と い う こ と が わ か り ま す 。 仲 間 ど う し の け ん
か が 原 因 だ っ た の で し ょ う か 。 そ れ と も 、 え さ と な る 植 物 食 の 恐 竜 に 逆 に
や ら れ た の で し ょ う か 。
今 は も う 見 る こ と が で き な い 恐 竜
た ち の 動 き を 、 砂 漠 に 残 さ れ た 点 々
と 続 く 足 跡 を 観 て 、 推 理 し 、 明 ら か
に し て い く 楽 し さ は 、 暑 ざ と 時 間 を
忘 れ て し ま う ほ ど で し た 。 そ し て 、
私 の 頭 で 、 恐 竜 た ち は ま す ま す 活 発
に 生 き 生 き と 動 き ま わ る の で し た 。
（ 後 藤 道 治 ）
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